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Exposició permanent 
d'arqueologia 
DADES GL OJ '¡\LS : 
De s d e l dia Llc Lt i nau.:.;uraci ó 2] .11. 80 fins a l me s d'abril de 
1. )81 s'han t::O t!!ptabilitzat un e s 1.500 visites. 
ABRIL-HAIG 
Arnb ,,,otiu cle l a p r esentaci6 del Quadern. de Divulgació Cultu-
ral n 2 l "Pobla t :\eo1Íh. c de Ca banes " i l 'Exposici6 d e Fo to g r_!!; 
.fia l ' o " ' cal cula u :1a afluència d c )00 noves visites. 
}lAIG-Jl:i'l" 
Visiten l'Expo si ció els a lumnes d e 6è. del centre escolar Beat 
Don <J. v c ntura aco iilpanya-ts de llurs professors (4 clas s es) amb un . 
total d~ lJO a lumnes. T a mb{í .fo u v i s it a da peF 15 persones de Na§. 
pujols acomp anyats pel Batlle d e di ta póblaci6 e ls· quals estan 
interessat s en fe r quelcom de sel"llblant. 
INTERtS PELS FONS·ARQUEOLDGICS 
Vi.sita dc ·treball d 'una Professora de Formaci6 Professional 
d'Olot p er a r ecopilar dades sobre les troballes de llumenetes 
tra vad e s a Hiudoms, p _cr a la seva tesina. 
t:na alull!na. cle COU, curs l. 980-81 s'interessa pels fons arqueol.2, 
¡;-i cs i realitza una breu sintesi d'aquests, sota el lema Histb-
ria de l'Art.· Se li demana que n' e ntre gui una còpia del trebal1 
realitzat per a l'Arxiu del CERAP. 
JULIOL-AGOST 
Tenen lloc 27 visites que prèviament han estat concertades. M~s 
un nombre de lO visitants de la Junta i socis dels Amics d'Al-
forja. 
VISITES D'INTERtS 
Es va ri' hr e la v isi ta rlel Director del Huseu de Banyoles. Un con 
servado r del Nu seu d'Olot, un col.labor¡;¡.dor del Huseu de V_;ilafr~ 
ca d e l P unedés, 4 llicènci a ts e n Arqueologia i 5 estudiants de 
la Univc1:"si tat Ce ntral de Barcelona.· -
ALTRES . AC~IVITATS 
La Sccci6 de P r e h istòria :i Pro to història del CERAP- ha promogut 
l' excavaciÓ del Poblat .Neoli tic d e la Timba del Barenys. Un 
e'lu:i.p con ' ~'ost per dos arqueòlêgs, cinc estudiants d'arqueologia 
i ''' e~1bres d0l .CERAT>; af!lb permis :i subvenciú oficial de la Gene-
r é\ litat d e Catalunya. Fore n · e.xcavats sis fons de cabanes i es va 
obtenir un conju;rÍt d.e ·m-at e rials· que superà t;}tes les pre'(isione. 
R c ccn-t111ent· s 'hàn de-scobert dos nous _pobl Çtt s . neolitics similars a 
l'esment-at ruite riórm-;nt,. d e ls qual,s ben av~at s'en donarà· notícia. 
T a mblí -~ 'ha i-eemp r{í 5 l 'excavaci6 de la vil •. la romana dels Holirie ~- ~ 
l\o u s a cà-r r·cc de 4 profe.s sors i un col .lec:t:iu Çl'espolars ·.de les 
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